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Temes de cultura
Gangues i sacrificis
Una pàgina d'ununcts; breus d'un
diari és vinguda casualment a les meves
mans. Sense proposar-m'ho d'entremig
d'aqueli bosc de lletra menuda els meus
ulls n'han destriat un. Diu:
«Escuela laica — traspaso. Es ganga.
Cardenal Casañas, 5. Librería.»
Es ganga! Heu's ací un lema d'actua-
iifa^; l'esperó de bona part del sectaris*
me en voga. [La ganga, la conservació
d'una posició política obtinguda de
ganga: heu s ací l'explicació de moltes
actituds altrament inexplicables,de mol*
tes lleis, substantives i adjetives, de
moltes lleis que més que lleis són fal¬
ques per sostenir arbitrarietats insos¬
tenibles.
Es xocant i depriment que un esta¬
bliment docent sigui ofert com una
gange. Estàvem acostumats a que fos¬
sin oferts com a tais un cavall guit, una
gramola enrogaUada o una cansalade¬
ria. No ho estàvem pas a que una esco¬
la fos oferta en termes tan crua i exclu¬
sivament comercials. Sembla que ha de
fer mal efecte i més que mai ara, des¬
prés de dos amys llargs de sentir dis¬
cursejar i de llegir cada dia arborades
arengues a favor de l'escola i de la fun¬
ció docent, del sacerdoci iàic de l'ense¬
nyament. Avui, més que mai, després
de tantes diatribes contra l'ensenya¬
ment confessional titllat d'enervador
de les conciències infantils; després de
la Llei de Congregacions que, entre al¬
tres pretesos negocis, impideix els reli¬
giosos de fer et de la educació i la ins¬
trucció dels nostres fills.
Diuen que tot just comença la iaicit-
zació de l'ensenyament i ja són ofertes
escotes làiques a tali de ganga. Ja hi ha
qui se'n desprèn, potser per a gaudir
d'un passement, i la ofereix a qui vul¬
gui, en poc temps, fer-se'n un altre per
a retírar-se. El passement, potser, és un
xic justet i cal arrodonir^lo: per això
en comptes de^Jcercar successor entre
els coi'legues més solvents hom el cer¬
ca entre lels marxants pescadors de
grngues.
Nosaltres^no^hem d'ésser pas pesca¬
dors d'aquesta ment. L'escola làica,
avui, gaudeix del favor oficial i la con¬
fessional és perseguid». Si avui ho és i
h3 són les nostres creences, si l'ànima
dels nostres filis ens és disputada, és
perquè nosaltres ¿també hem cregut
molt de temps que l'estat de coses ofi¬
cial era per a nosaltres, catòlics, una
gang2.[HemSperdut ei temps i la ganga
de tan refiats.
Les gangues no són fetes per a nos¬
altres: són fetes^per a c quells que vo¬
len fer cap i cua en el curt terminí
d'una vids incerta. La pau de l'ànima
en la vida[present i la felicitat en la ul¬
terior ens cal guanyar-les treballant. El
treball és l'antítesi de la ganga. La pau
interior i la^felicitat ulterior de cadascú
no són incompatibles, ans tot el con
trari, amb la pau i la felicitat dels al¬
tres. Són tresors inexhauribles i que
volen ésset comunicats. Les gangues
són pròpies de les coses limitades i re¬
presenten avantatges per a algú en de¬
triment dels altres. Nosaltres volem per
a nosaltres i per a tols els homes, ger¬
mans nostres, la pau en aquesta vida i
la felicitat en l'altra.
I això ho podem obtenir solament
per mi jà del sacrifici i del treball que
són els antípodes de les gangues. Les
dolors de l'hora present tenen la virtut
de fer-nos adonar. Per això us dema¬
nem un petit e&forç i un petit sacrifici.
Fer la salut temporal i eterna dels nos¬
tres fills i dels nostres germans, per la
glòria i la vera llibertat de la nostra Pà-
trit! La Federació Cata'ana de l'Ense¬
nyament Lliure us convida, una vegada
més, a treballar per la salvació dels
nostres fills i de la Pàtria, per la g'òria
ds Déu. Vulgueu ésser-hi tots. Doneu
els vostres noms a la Federació (Riva-
deneira, 4, primer, Barcelona) i amb els
vostres noms, el vostre esforç i una pe¬
tita aportació pecuniària. Una quota
mínima de cinc pessetes a l'any pot do¬
nar-vos un rendiment insospitat. Feu-
vos apòstols de la Federació en els vos¬
tres pobles. Doneu-nos els vostres
noms i els dels vostres amics amants de






I El director de la Sucursal a nostra
\ ciutat del «Banco Central», senyor Isi-
I dre Sanfeiiu i Vidal, ha tingut la bon-
I dat d'enviar-ncs un exemplar de l'«ln-
I forme» que en representació del Con-
I sell Superior Bancari va formular el
I dia 6 de juny de 1933 el vocal de l'es-
I mentat Consell, senyor Antoni P. Sasia,
( a la Comissió Interministerial.
¡L'Informe formulat pel Director Ge¬neral del «Banco Central», senyor Sa-
j sia, és un document que resumeix la
I nostra actual economia, adquirint ma-
I jor relleu amb motiu de la Conferèn-
I eia Econòm ca de Londres.
I L'índex d'squest document, que sen¬
se cap dubte haurà de merèixer l'aten¬
ció dels nostres economistes, és el se¬
güent:
•Consideraciones generales.—I. Los
precios, a) AIzï general de precios,
b) Movimientos discriminantes en los
precios. 1.° Precios de venía i precios
de coste. 2.° Producción nacional e im¬
portación extranjera. 3.° Importación y
exportación. — II. Dinero, Crédito y
Banca. Primero: La doctrina y la orien¬
tación de la Conferencií; Segundo: Los
hechor; Tercero: La política monetaria
y bancaria del Gobierno espanyol, a)




L'any passat es produi a Praga m lamentable incident que demos¬
tra com uns senyors que no haurien de perdre l'equanimitat es deixen
portdr d'un esperit atrabiliari i comprometen barroerament la bona har¬
monia il'èxit d'una festa i posen en perill l'amistat entre pobles que
sempre s'han estimat i admirat. El cas fou que una delegació de •Pales¬
tra*, convidada oficialment a la IX Festa Federal dels Sòkols hi assistí
amb la seva bandera barrada. Es coneix però, que l'ambaixador d'Es-
panya no estava assabentat de que ja no hi havia dictadura en el país
que representava i que la nostra bandera té caràcter oficial reconegut pel
Govern, i rec'amà de les autoritats txecoslovaques la supressió dol drap
de les quatre barres en la desfilada de les delegacions. Aquelles autori¬
tats varen atendre la reclamació sense entretenir se gaire a reflexionar si
allà que feien era legal o, quan menys, oportú.
Ha passat un any i la Federació dels Sòkols procurà presentar les
seves excuses per un acte tan improcedent. Les autoritats de Praga, però,
influïdes encara per l'ambaixador espanyol, no s'han preocupat de donar
cap explicàc 'ó pels fets lamentables i queda en l'aire aquesta ofensa a la
nostra bandera, cosa veritablement molt sensible, doncs Catalunya ha
tingut sempre una profunda estimació per aquell poble il·lustre que ha
sabut guanyar la llibertat de que disfruta i s'ha posat al davant de les
nacions civilitzades í més progressives del món.
•Palestra*, la nostra benemèrita entitat, ha recordat aquests dies,
en un respectuós telegrama, l'incident que resta sense liquidar. Nosaltres
qne hem seguit pas a pas les lluites de Txecoslovàquia per la seva inde-
penaència i molt sovint hem esmentat l'alta espiritualitat dels seus fills
com un exemple a imitar, ens condolem de no sentir corresposta aquesta
estimació, la qual no voldríem veure entelada mal i molt menys per la
influència de gent apassionada i incomprensiva que vol portar les seves
rancúnies més enllà de les fronteres.




La liquidació dels pressupostos de Pany passat: Un supe¬
ràvit que es converteix en dèficit. - La venda de peix al
«rotllo» - Un préstec per la construcció d'una
Casa-Alberg
de la festa major; A. Gasuli demanantComençament
Al punt de les onz% l'A'calde seryor
Rabat anuncia «Sessió Pública». Al seu
entorn s'hi troben els tinents d'A'calde
senyors Recodtr i Mijó i els regidors
senyors Biayna, Vinardell, Recoder,
Masríera, Puig, Ssns i Monserrat
que en la fesra major actuï ta colla del
ball de bastons de Badalona; Club Es¬
cacs Mataró sollicitant se'ls cedeixi el
parc, taules i cadires, per la celebració
d'un concurs d'Escacs a l'aire lliure el
primer dia de la festa major; Billar Club
Aprovada i'acta hom es dóna per as- Mataré demanant un premí; E. Conçus-
sabentat d'una liquidació de recàrrecs
feta per l'Energia Elèctrica i passen a
les Comissions respectives els següents
Escrits i instàncies
Ateneu Agrari de Vega demanant una
subvenció per un edifici de caràcter
cultural que volen fer; G. Ripoll per¬
què se li reconeixi un quinquenni; A.
Mainou demanant llicència; Escola Ra¬
cionalista renunciant a l'arrendament
d'aigua demanat; j. Colomer perquè se
li rebaixi l'arbitri sobre vorera en el
carrer de Prat de la Riba; E. Torras
teli sollicitant parada de taxi en et car¬
rer d'A. Guimerà, al costat del Cafè del
Centre; Sindicat Unie del Ram de la
Construcció perquè es concedeixin vuit
dies de vaqpnces als treballadors d'a
quest ram en l'Ajuntament i que siguin
precisament els ds ta festa major.
La liquidació dels pressupostos
de Far y passat
Aprovada la relació d'altes i baixer
de vdns que presenta l'Oficial d'Esta¬
dística, el Secretari dóna novament lec
tura a l'informe emès pel nou Interver-
sol·licltant autorüzsció per instal·lar un j tor Interí sobre la liquidació dels pres-
«toldo» en la Pliça de la L'ibertat en¬
front el Cafè del Centre, durant els dies
supostos de l'any passat, que quedà da¬
munt la taula la setmana passada.
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El senyor Recoder i Esquerra pren
la paraula I recorda l'aferrissada dis¬
cussió que va sostenir amb les mino¬
ries federal i socialista, amb motiu de
la confecció del pressupost per a 1933,
a quin projecte la minoria d'Acció Ca¬
talana s'hi va oposar enèrgicament, fins
a bolcar-lo, al'iegant que les partides
d'ingressos que hi figuraven eren enor¬
mement inflades, doncs no correspo¬
nien a la realitat, i si solament a la ruti¬
na ja establerta, entre altres, en el pres¬
supost de 1932. Aleshores—diu—vaig
vaticinar que ei pressupost de 1932 es
liquidaria amb dèficit, i que això cons¬
tituiria una prova evidentíssima de que
els ingressos havien estat mal calculats,
pel qual en l'oc de reincidir hi al pla¬
nejar els de 1933 calia esmenar-los, tal
com proposava la seva minoria. No en
varen voler escoltar; al contrari. En una
de les darreres sessions que assistiren
al Consistori les minories socialista 1
federal, es va presentar una liquidació
del pressupost, que no dubto en quali¬
ficar d'artificiosa, segons la qual, el
pressupost de l'Interior es saldava amb
unes 300 pessetes de dèficit i ei de l'Ei¬
xampla amb un superàvit d'unes 40.000.
En aquella sessió, a la qual jo no era
present, un senyor tinent Alcalde em va
al'ludir, amb tota correcció, però asse¬
gurant que al vaticinar el dèficit m'ht-
via equivocat, i per justificar la seva
tesi ho argumentava aixf: <Si en el pres¬
supost de i'inierior no més hi han 300
pessetes de dèficit i en el de l'Eixampla
en trobem 40.000 de superàvit, en re¬
sum vol dir que hem liquidat amb un
superàvit de 39 COO pessetes i escreix:».
jo lamento —continua dient ei senyor
Recoder—que no siguin ara present els
antics companys de les minories socia¬
lista i federal, perquè podríem discutir
pam a pam l'autenticitat d'aquelles xi¬
fres; però sense ànim d'ofendre a nin¬
gú, ni de mantenir polèmiques amb els
qui no són ara entre nosaltres, haig de
recollir aquella al·lusió demostrant la
trista confirmació del meu vaticini. En
primer lloc, no s'hi val a recórrer al
pressuposi de l'Eixampla per aminorar
el dèficit del de l'Interior. Són dues
comptabilitats completament separades.
Una situació pròspera en les finances
de l'Eixampla no pot treure de cap
compromís el pressupost de l'Interior,
que és l'únic que té una veritable im-
poríància. Per altra part, cal observar
que el pressupost de l'Eixampla no
l'hem discutit mai, i ho prova el fet de
que quan es va confeccionar el vàrem
aprovar per unanimitat, i en una altra
sessió posterior i que res tenia que
veure amb aquella en la qual vaig anun¬
ciar e! dèficit en el pressuposi de l'In¬
terior. Concretant nos, doncs, a aquest,
únic tema de discussió, vaig a donar
un resum de les xifres, per a que tot¬
hom sàpiga a que atendre's. Feta una
comprovació minuciosa de totes les
partides i relacions, ens trobem que
damunt el paper apareix un dèficit, po-
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La Junta General d* Accionistes d'Espanya, S. A..
Companyia Nacional d'Assegurances
AI domicili social, Av. d'Eduard Dato, 8 (Madrid), ha tingut lloc la cele¬
bració de la Junta general ordinària d'accionist s de la referida important
Companyia d'Assegurances. Es donà compte als senyors Accionistes de a
Memòria i Palanç corsa^ponents al passat any 1952, cinquè exercici social,
els result-ts del qual h© poden ésser més br'Hants i satisfactoris,^segons es
desprèn de les xifres que refle:ieixen la marxa del neg ci durant l'any i la si¬
tuació de la òocietaí al terme de l'exercici, xifres entre les quals ressalten les
següents:
Les assegurances sobre la vida emeses durant l'any 1952 han estat 2 258,
per 42.104,982 pessetes de capitals assegurats, més 1,501 pòiis es d'assegu¬
rances comolemenlàrics d'Invalidesa i Accidents, per 1.842,845 pessetes de
rendes anuals d'invalidesa i 11.892 4'^5 pesset s de capitals garanti s per al
cas de mort per accident.
Els capitals assegurats en vigor al final de l'exercici, pugen a 6,295 pò¬
lisses, per 124.659,860 pessetes; les reserves tècniques corresponents s'ele¬
ven a 7.927,748'15 pessetes, i les reserves lliures a 1.565,451*86 pesse es.
El total actiu de la Societat al final de 1952, puja a 19,059,706'96 pesse¬
tes, i el passiu puja (exclusió feta dels fons especialment pcrtanyents als ac¬
cionistes) a la suma de 12.550,856'10 pessetes, la qual cosa sign fica que
l'actiu cobreix, no ja el 100 per 100, del valor qne seria tècnicament suficient,
sinó més del 150 per 100 del való - de la totalitat de les obligacions de la
Companyia, Proporció de cobertura veritablement elevada.
L'excedent o benefici b'ut del Balanç corresponent a l'any 1952, ha estat
de 511.124'62 pessetes, contra 225,08178 pesse es de l'any anterior, i ha es¬
tat repartit a les acció ^s ordinàries un dividend equivalent al 7 per 100 del
valor desemborsat de les referides accions.
Foren aprovats per la junta, per unanimitat, tots els acords proposats
pel Consell, entre els quals figurava la distribució de l'excedent (portant una
part considerable d'aquest—més d'un 55 per 100—al fons per a fluctuació de
valors, i abonant amb càrrec a la resta del '^ividend assenyalat a les ac¬
cions) i la relació dels consellers senyors D. Juli Collado, D. losep Chávarri
i D. Ricard Torres Reina.
El president, senyor Comte de Limpias, pronuncià un eloqüentfssim dis¬
curs, que fou escoltat per la Junta amb mostres de viva satisfacció, en el
qual féu ressaltar el progrés extraordinari a solit per la Companyia durant
el primer quinquenni de la seva vida dbcial fent referència als continus atacs
que amb tota mena de males arts determinats elements competidors realitzen
contra la Societat sense interrupció envejosos de l'èxit sense precedents as¬
solit per la Companyia i de l'estimació cada vegada més gran de què a tot
arreu és objecte, per la serietat absoluta dels seus procediments i la seva co¬
rrecta actuació en tots els ordres.
Acabà la Junta acordant prr aclamació un expressiu vot de gràcies al
Consell d'Administració, a 'a Direcció general i al personal gestor, metge i
administratiu de la Companyia, per l'èxit assolit en el cinquè exercici social.
AGENT PER MATARÓ I COMARCA:
j. Oriol Tuñí Bprdalba - c. Sant Antoni, 4o
driem dir-ne «Oficial» de 5.835'86 pes¬
setes. Amb aqaest sol resultat ja que¬
daria plenament justificat aquell meu
vaticini; però és que hi ha molt més.
En efecte; Aquest dèficit resulta sense
tenir en comp'e una llista de creditors
de l'AjuntamenS per despeses efectua¬
des l'any passat, que no han estat
comptabili zades, per vaior de 14.943'85
pessetes, i sense comptabiliizar tampoc
una partida de 12.546 53 pessetes pen¬
dents de pagament a l'Energia Elèctrica
per flú d suministra! a darrers de l'any
ú tim. També per aminorar artificial¬
ment aquell dèficd, es varen deixar de
pagar altres fdcturea per diversos con
ceptes, que pugen 32.003'68 pessetes,
totes elles corresponents ai 1932, que
tampoc es varen comptabili z&r en ía
liquidació d'aquell exercici, i que es
varen satisfer durant el primer trimes¬
tre d'aquest any, amb càrrec al pressu¬
post de 1933.1 finalment, per apreciar
la reculada exacta que han sofert les
nostres finances municipals, cal tenir
també en compte que el pressupost de
1931 s'havia liquidat amb un superàvit
de 37,482 06 pessetes, que s'han abonat
en compte del de 1932 al practicar la
liquidació d'aquest, la xifra del qual.
BALNEARI Temtàs Oríoii
Santa Coloma de Farnès
PRODIGIOSES AIGÜES
Malalties del sistema nerviós i de la
circulació,
Hipertensió arterial - Apopiegia
Artritisme i reumatismes - Processos
quirúrgics - Malalties de la dona.
Temporada: del 15 maig al 31 octubre
En beguda; Aigua ORION
per tant, ha de tenir la exacta contra
partida de càrrec.
Resumint doncs, i sumant toies les
xifres esmentades, trobarem que en el
pressuposí de l'Interior de 1932, l'A¬
juntament s'ha endarrerit per la suma
de 101.812'58 pessetes. Contrastem
aquesta xifra, amb l'altra que donaven
com a bona les minories federal i so¬
cialista, i que cadascú s'hi faci ei co¬
mentari que vulgui.
A mi, sols em resta dir—acaba el se¬
nyor Recoder—que respecie a l'auten-
ticiiat de íes partides i resums numè-
numèrics que he donat, estic disposat a
a:cepîar-ne tota mena de controvèrsies.
Acabada ta intervenció tan farcida de
números i números del senyor Reco¬
der Esquerra, es fa un cart silenci i
com sigui que ningú entaula diàleg,
queda aprovat el dictamen de la Co¬
missió de Finances moslrant-se confor¬
me amb l'informe de l'Interventor in¬
terí.
La venda de peix en el «rotllo»
Seguidament és llegit el diclamen re¬
caigut a l'instància de la Societat de
Pescadors «La Justícia», en el qual es
reconeix els que tenen dret a la venda
de peix en el «rotllo» i es faculta a l'Al¬
caldia perquè adopti aquelles mesures
que cregui més convenients a fi de que
la contractació de peix en el «rotllo»
quedi suficientment garantida als que
els pertoca i sigui eficaçment prohibida
als altres.
El senyor Sans demana la paraula
per sol·licitar que abans de l'aprovació
d'aquest dictamen es cridi a una reunió
als consignataris i pescadors afectats,
per cercar, conjuntament amb ells, la
solució a l'assumpte
El senyor Monserrat troba que po¬
dria fer-se aquesta reunió per anar a les
esmenes oportunes o la ratificació del
dictamen.
El senyor Sans intervé novament per
demanar que s'ajorni la data que es fi¬
xava per la venda de peix en el «rotllo».
L'Alcalde promet estudiar bé l'as-
sumpte i fallar en justícia, i finalment
queda el dictamen damunt la taula en
espera del resultat de la reunió esmen¬
tada.
S'aprova
A continuació s'aproven les factures
presentades pels senyors Pasqual, Sere-
I na. Roure, Pruna, Comercial Farrafge-
ra. Pujo', Navarro, Miralles, Viñas, Mas-
riera, Berdaia, Ventura, Recio i Mach.
També és aprovat et programa de la
festa major, la relació de jornals de la
setmana passada que puja2.928'40 pes¬
setes i els següents dictàmens:
Designar als senyors Josep M.® Font
i Joan Julià com a tècnics mecànics, i
al senyors Joan Bigai i Artur Galí com
a tècnics fonianers perquè formin part
del Jurat per la provisió d'una plaça—
per concurs—de mecànic-fontaner; de¬
signar als regidors senyors Fradera i
Puig perquè junt amb l'Alcalde presi¬
deixin el concurs per la pavimentació
dè diferents carrers; procedir a la pavi¬
mentació amb llosetes «zeppelin» del
tros del carrer de Santa Maria comprés
en la Pltça de la Constitució desiinant-
j se 630 pessetes i carregant altres tantes
I als propietaris; concedir els permisos
i sol·licitats pels senyors Hortós, Vicens,
Btrnaus, Ois de Mataró, Cid, i Salas;
desestimar la petició feta per A. Coll;
i procedir a la recepció definitiva de la
construcció de voravies en els carrers
de Prat de la Riba, Moreto, Mata, Sant
Cugat, Ronda Prim, Onofre Arnau i
Madoz, designant-se a l'efecte als regi¬
dors senyors Recoder Esquerra, Biayna
i al vocat propietari senyor Pasant.
El préstec per la construcció
d'una Casa-Alberg
Ei Secretari llegeix un llarg diciamen
referent a la construcció de la Casa-Al¬
berg.
En ell es rectifica un error de núme¬
ros consignat primerament, fixant-se
que el préstec amb la Caixi d'Estalvis
ha d'ésser per la quantitat de 66.232*24
pessetes; rebuda la conformitat de i'es-
mentada Caixa, s'accepta el préstec de
aquella quantitat, i base d'abonar el rè¬
dit del 5 per cent per trimestres ven¬
çuts, amortitzable en 12 anys. Així ma¬
teix s'accepta amb agraïment per la fi¬
nalitat benèfica a que es destina, l'ofer¬
ta de la pròpia Caixi d'Estalvis del ter¬
reny necessari per aquesta construcció
Demaneu per íoí les
Pastes allmenfícies de
Fàbriía: Santa Maria, 34-Malari)
JOAN DURAN
que són les millors
: Especialitat en Macarrons i Tallarines ;
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en el Camí de Rocafonda, cedint-H en
canvi ¡'Ajuntament ans terrenys so¬
brants de via pública en els antics ca¬
mins de Rocafonda i de Mata i en el j
carrer de Maia, Ilindants amb una pro¬
pietat de l'esmentada Caixa d'Estalvis.
1 finalment, en aquest dictamen, hom
s'abs'é d'accedir a la supressió dema¬
nada de ia secció del projectat carrer
d'Aiarcon entre el de Mata i là Ronda
d'Alfons el Savi.
Et dictamen és aprovat íntegrament
sense discussió.




Programa per a avui i demà: Reapari¬
ció dels eminents Joan Qrawford, Do-
rothi Sebastian, Ricard Cortez i Joan
Me. Brown en ia producció «Luz de
Montana»; «Amor rabioso», per Robert
Montgomery i Doroíhy Jordan; «Los
pequeños papá»» pels nois de la «Pan¬
dilla» i l'interessant Reporta'ge Fox.
Cinema Gayarre
Avui i demà: Revista Paramount;
la finíssima comèdia per Carole Lom¬
bard i Paul Lukas «La Insaciable»; la
gran producció cim de Fredric March i
Miriam Hopkins «El hombre i el mons¬
truo» en espanyol i els dibuixos «De
casa nos vamos».
Societat Iris
Demà, a les cinc de la tarda, la Com¬
panyia «Amateur» d'aquesta entitat do¬
narà la darrera funció de la temporada
amb la representació de la comèdia en
tres actes i en prosa «Tristos amors» i
la comèdia en un acte i en vers «Ense¬
nyança superior».
Societat Ateneu Popular
Demà, a les quatre de la tarda, la
Companyia Talia posarà en escena la
magnífica obra en quatre actes de San¬
tiago Rusiñol «La Mare». Acabarà l'es-
psctacle amb un gran acte de concert a
càrrec dels solistes de l'Agrupació de




Demà diumenge, serà projectat un
interessant programa de pel·lícules. Hi
figuren: el drama «EI furt del diamant»
per Tom Mix; la preciosa pel·lícula par¬
lada en espanyol «Ombres de g'òria»
acollida arreu amb sorollós èxit; la cò¬
mica «Fora penes» i l'acostumada d'ac¬
tualitat. Hi hauran dues sessions, la
primera començuà a dos quarts de
quatre de la tarda.
Foment Mataroní
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, sessió de cinema, projectant-se la
comèdia «Tontos de capirote», per
Tryon i «Forasteros en Escocia» per
Sidney I Murray.
VI de XERÈS i MALAGA
sec i dolç a 2 ptes litre
CONFITERIA BARBOSA
Foment del Torísme 919 EnLl9
SETMANA DE VACANCES
Excursió de 3 dies a Mallorca
Dies 23, 24 i 25.
110 pics. tot comprès
Sortida el 22 al vespre, retorn el 26 al matí
Excursió de urv dia a la Costa Brava
de Mataró a Port de la Selva, retorn per Figueres i Girona
Dia 28, sortida a les cinc del matí, retorn a la nit
37 ptes. tot comprès
Excursió de 4 dies a
Rosselló (França), Cerdanya, Valls d'Andorra
i Cardoner




Per detalls i inscripcions:
ANTONI MACIÀ — ARGUELLES, 22 MATARÓ
ELS ESPORTS
Futbol i Basquetbol
id.—3. Fèlix Corté?, neòfit, id.—4. Jo¬
sep Salomó, íd., id.—5. Agustí Pujol,
íi. íd.—6. Jaume Miquel, íd., íd.—7.
Josep Darba, íd, íd.—8. E íes Tarín,
Els partits de demà \ íd., íd.—9. X., íd.—10. X., íd.—11. Jau-
per equips de l'Iluro í me Llorens, tercera, A. C. Montjuïc.—
CAMP DE L'ILURO ESPORT CLUB f 12. Rafael Ribalta, neòfit, A. C Proven-
Tarda, a les 3: Futbol. C. E. Àguiles I sa'.-13. Josep Gras, tercer», A. C. Prat.
(primer equip) - liuro (segon equip).
Equip de l'Iluro: Tarrós, Thos, Ra¬
mo ij, EspeU, Villar, Güell, Pérez, Mes¬
tres, Castellà, Ramos i Euras. Suplent:
Rosa.
A les 5: Futbol. Ripollet - lluro (pri¬
mers equips).
Equip de i'Iluro: Banúi, Güell, Ros,
Lara, Soler, Porrera, Gregori, Palome¬
ras, Garcia, Riera i Tapias. Suplents:
Mas, Perona i Quinquilla.
CAMP DEL CALDETES B. C.
— 14. Artur Carbonés, íd., A. C. Qra-
cienc.
Segueix oberta l'inscripció a l'esíat
ge del club organi'zador E. C. Mataro¬
ní, Riera, 30 (Bar Aragonès).
Boxa
La vetllada de! vinent dimarts serà
en honor dels matáronlos Alis i
Trinxer
I Ha quedat fet definitivament el pro-
I grama de la vetllada de boxa que se ce-
l lebrarà el proper dimarts al Cinema
T.rd., I les 4: Basquelbol. lluro (1er- j
cer equip) • Caldetes (segon equip)
Equip de l'Iluro: Roldós, Roig, Bru- :
net. Jonqueres i Pérez. Suplení: Comas. I
A les 5: Basquetbol. lluro (segon |
equip) campió de Catalunya - Caldetes |
(primer equip). I
Equip de l'Iluro: Bonet, Ollra, Mau- !
ri. Costa i Duch. Suplent: Ralmí. |
Ciclisme
L'excursió de demà
de l'E. C. Mataroní
Excursió a la Costa Brava. Sortida a
les quatre del matí. Lloc de reunió da¬
vant del seu estatge social. Riera, 30. f distància olímpica.—J. B. P.
roníns Joaquim Alia i Ramon i Trinxar. \
Heu's ací el programa: |
l.er combat (pesos lleugers): Maron- |
no-Pons. í,
E
2.on combat (plomes): Hernàndez-
j Gil.
i 3.er combat (mosques): Bou-Pérez.
I 4.rt combat (lleugers): Boada-Esquiu.
l 5.è combat, exhibició professionals:
I Josep Valero Barranco Josep Maria Li-
I berato, campió de Portugal.
I 6.è combat (pesos lleugers): Ramon
I Trinxer contra Ferran Carazo.
«
I Tots aquests combats es faran a la
per ell establert, sempre, però, que si¬
gui pilotant moto sola.
L'esportivitat de l'amic Camais arreu
palesada, una vegada més ba sigut po¬
sada de relleu i la seva gesta que ba es¬
tat acollida amb el màxim d'eniusiasme,
podem dir que donarà a la prova del
M. C. Mataró un caire altament esportiu
i simpàtic.
Per això, en valer-nos d'aquestes aco¬
llidores planes per a testimoniar el nos¬
tre agraïment vers l'eniusíasta amic Ca¬
rnals, creiem interpretar el desig unà-
nim de tots els aficionats locals al mo-
torisme.
Biliar
Les eliminatòries del Campionat de
Catalunya Inter-clubs
Avui, a les nou de la nit, B. C. Mata¬
ró celebra eis primers encontres de les
eliminatòries del Campionat de Cata¬
lunya Inter-clubs.
Aquest primer encontre deuran dis-
putar-io amb el-B. C. Maríinenc de
Barcelona, compost de quatre jugsdors,
havent correspost jugar ací els nüms.
1 i 2, o siguin Sabater i Xaud&ró (F.) i
a Barcelona ¿13 i 4, que són Massuet i
Estrcms.
Eis suplents locals són: Torrents,
Niubó, Domènech (A) i Turtós.
Les dates dels encontres locals i h
conjuminació d'equips és ia pegüenf:
Primera volta.—Dia 15 juliol, Maíaró-
I Mnrtinenc; 22, Sans-Matsró; 29, Matsró-
? Marvà; 5 d'agost, Oràcia-Maíaró
5 Segona volta.—Dia 19 d'agos?, Martl-
'
nene-Mataró; 26, Mataró-San?; 2 setem¬
bre, Marvà-Mataró; 9, Mataró-Qràcia.
I E|s encontres, seran de 20Q carambo-
I
I Si no estéssim escarmentats de ¡'any
I passat, diriem, sense por d'equivocar-
; nos, que coneixent quasi tots els juga¬
dors dels cinc equips que formen
aquest grup, B. C. Mataró forçosament
deu classificar-se en nn dels primers
llocs, però... qui té valor per dir-ho?
Estem convençuts, però, que fou una
I lliçó que sabran aprofitar i que donarà
resultats pràctics.—Aíín^o.
Anuncis Oficials
Mutua Mataronesa de Seguros
contra Incendios
¿ Cap de ruta: Jaume Garriga. Itinerari:
, Mataró, Arenys, Calella, Blanes, Lloret,
I Tossa, Sant Feliu i S'Agaró, retornant
} per Sant Feliu, Llagosiera, Vidreres,
I
I Tordera, Calella, Arenys I Mataró. To-
I tai: 150 quilòmetres.
I De la pròxima cursa del dia 27
I L'Esport Ciclista Mataroní, a més de
i Ics Copes Ajuntament, Joan Bordas i
1 Serra i Juan, compta amb una valuosa
I llista de premis en objectes i en mefài-
I lie, donatius de senyors industrials. De
I tot això ja en parlarem.
I Una de les copes indicades serà en-
itregada a l'equip de tres corredors declub millor classificats,
i Per ara la llista d'inscrits és la se-
I següent: 1. Josep Comas, neòfit, E. C.
i Mataroní. — 2. Antoni Esteve, tercera,
Motorísme
Pere Camats ofereix una copa per a
la prova de regularitat del M. C. M.
Un nou premi ha estat ofert als or¬
ganitzadors de la propera prova de re¬
gularitat i turisme que en el interessant
circúït de Llavaneres es celebrarà, el
dia 30 del corrent.
Es tracta d'una magnífica Copa de
Plata galanmení oferta per el «Recor-
dam», en moto sola, de la Costa Mats,
En Pere Camats qui l'any 1924 va esta¬
blir el millor temps en 3 m. 2 s.
i Esta Sociedad celebrarà Junta gene-
I ral ordinaria para la reforma del Regla-
! mento, anunciada ya, el próximo do-
\ mingo, dia 16 del corriente, en el Sa-
^ lón de Sesiones de las Casas Consisto-
5
l riales. Lo que se recuerda a los seño-
I res mutualistas, encareciéndoles su asis-
i tencia a la misma.
I Mataró 14 julio de 1933.—El Direc-
tor 1.°, Benito Pité PL
|M. Vailinajor Calvé
j Corredor oficial de Comerç
i Molas, IS-Matarò-Telèfon 264
¡ fiares de despatx: De 10 a I de 4 a?
^ Dissabtes, de 10 al
... , i Intervé subscripcions a emissions iNo Ml dir que tí don.nt d'tquesit compr.-vend. de vilor.. Cupons, giro»
nova Copa la destina al corredor mata- | préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
roní que de més temps bati el record ' timació de contractes mercantils, eic.
ClíBíu pei a laiaitias tie la Pell i Sahçf Tiactiaieat ilel Di. llSl<»Dr. LlinÂs
Tractameni ràpit ! no operator! de les almorranes (morenes)
Coració de les «úlceres (ilagues) de les cames» — Tots els dimecres ! diamen
ges, de 11 a 1 : — : CARREH DE SANTA TERESA. 60 : — : MATARÓ
Bia©LITIS
À la casa
Des de 150 a 500 pessetes
trobareu la bicicleta
del vostre gust, tant
en preus com en
qualitat. : : :
I epant<^, 45. — M RQ
4 DIARI DE MATARÓ
O T I C I E S
Observatori Metearalògie 4c let
Etetlet Plet 4e Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 15 de jaliol 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altara llegida: 759 3-7581
Temperatarai 27'8—28'8
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ki«iil del celi S — G T
Bsíat de la mar: 2 — 4
i'ebservadori M. Vallmajor
A dos quarts de quatre d'aquesta tar
da ha sortit d'enfront de l'Ajuntament
. la caravana d'autos particulars conduint
els infants de la seg-^na tanda de les Co¬
lònies Escolars a!s quals acompanyaven
alguns regidors, mestresses i alguns em*
pleats del Municipi.
Dilluns ressenyarem aquesta sortida i
el retorn dels de la primera tanda.
Aquest vespre a dos quarts de deu
tindrà lloc a ia Sala Cabanyes l'anun¬
ciat concert de viola-tenor pel seu pri¬
mer «virtuós» B. Qalvrz Bellido, pres¬
tigiós professor, ex Director de la Ban¬
da Municipal d'aquesta ciutat, acompa¬
nyat al piano pel jove artista, conciuta¬
dà nostre, Antoni Diiz.
—I quina calor? Se sent dir arreu.
Però, ja teniu el necessari per a com¬
batre')? Neveres, geladores, galledes
per gel, refrigeradors, ombrel·les, etc...
No? Doncs aneu a La Cartuja de Sevi¬
lla on hi trobareu de tot.
Per anar indocumentats : infondre
sospites han estat detinguts Vaieríà Ai-
sina Fort, de 20 anys, Gil de Manresa, i
Andreu Cordanyà Stbater, de 45 anys,
de Barcelona. El primer ja fou reclòs
temps enrera a la presó d'ací, per ro¬
batori.
El Ccd'legi del Sagrat Cor dels Ger¬
mans Mariâtes, celebrarà demà la festa
anyal amb els següents actes:
En el Col·legi del carrer de Sant Jo-
Sep.—Matí, a les vuit, missi preparatò¬
ria pel Rnd. Mn. J. M.* Andreu, capellà
del Col·legi, i aplicada a les intencions
de l'Associació; a les dotze, reunió ge¬
neral ordinària; a la una, banquet íntim»
En el Col·legi Valldemia.—Tarda, a
les cinc en punt, vetllada literàrio-mu-
sical amb la cooperació del quadro ar¬
tístic del Cfrcol Catòlic d'Obrers.
—Escolteu el disc executat per l'Or-







Agència oGcial: CASA MENSA, Fer¬
mí Oalan, 259, Mataró.
En la informació que publicàvem de
la festa catequística de Sant Josep, i en
ressenyar els infants que havien sobres-
sortit en la vetllada celebrada, el caixis-
ta va ometre el nom del nen Jordi Illa
a continuació dels altres, el que convé
aclarir puix com ells recità el seu pa¬
per amb molta gràcia.
Demà diumenge, dia 16 del corrent,
Notícies de darrera liora
Informació de l^A^gòncia Fabra per conferències felefèmefiies
Barcelona
d'So tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 15 de juliol
de 1933:
A Escandinàvia es troba el centre de
una depressió baffomèiric» que pro¬
dueix molta nuvolosüat i algunes plu¬
ges a les illes Britàniques, França i Ale¬
manya.
A la Península Ibèrica, no*'d d'Africa
i I àüa persisteix el bon temps i calor.
Les alfes pressions estan situades a
l'Atlàntic cap a les Açores.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuH hores:
A tot el Pireneu domina temps varia¬
ble i nuvulós havent plogui en les dar¬
reres 24 hores, amb precipitacions mà¬
ximes de 31 litres per metre quadrat a
Seira i Eslangento, i 20 a Capdella.
Per la resta de Catalunya el temps és
bò amb cel serè i calor.
Les temperatures ex remes han estat
les següents màximes, 35 graus a Giro¬
na, Lleida i Serós. Mínima, 14 graus a
Capdella i Sant Hilari Sacalm.
Els problemes del camp — La ratifi¬
cació del tractat amb Uruguai
El Conseller d'Agricultura, senyor
Mies, ha confirmat les manifestacions
que féu ahir el Governador afirmant
que no hi hwia plantejat cap conflicte
ai camp, en tot Catalunya, o que en cas
d'existir no havien estat denunciats.
Ha dit també que tenia notícia de què
l'Institut de Sant Isidre tenia ei propòsit
de denunciar en bloc la llei per a res-
soldre els conflictes del camp.
El Conseller d'Agricultura ha acabat
dient que el vinent dilluns anirà a Reus
a presidir la magna assemblea per a
demanar l'aprovació del tractat amb
Uruguai. La ratificació d'aquest tractat
representa poder exportar per valor
de 45.000.000 de pessetes.
Els enllaços ferroviaris
L'Alcalde de Barceloní, de retorn de
Madrid, ha dit que venia molt ben im¬
pressionat, i que després de les conver¬
ses que ha celebrat amb el Ministre de
Obres Públiques, creu que serà possi¬
ble començar les obres molt aviat.
La manca d'aigua
Parlant el senyor Aiguader, de l'es¬
cassetat d'aigua que pateix Barcelona
ha dit que era un problema al qual ha¬
via de dedicarse-li molta atenció, pro¬
curant resoldre'l facilitant a la cfntat
aigua abundant i a bon preu.
En mirar les estadístiques sobre el
proveïment de les principals ciutats de
Europa, veiem que el primer lloc l'ocu¬
pa Roma, amb 460 litres per dia i per
habitant, el segon Madrid, amb 320 li¬
tres i el tercer, però de la cua Barcelo¬
na, amb 87 litres per habitant solament,
com veuen fan un trist paper.
La mort del tenor Vinyes
Les autoritats ban estat aquest matí a
casa del tenor Vinyes per a donar el
condol a la família.
En l'enterrament, que tindrà lloc de¬
mà, se li tributaran els mateixos honors
que els altres artistes que han traspassat
després de l'adveniment de la Repú¬
blica.
La vaga del Ram de Construcció
Una comissió de eontractistes d'obres
a les nou, a l'església parroquial de
Sant Josep, serà aplicada una missa
amb oferta per l'ànima del senyor Fe-
licià Horta Vives (A. C. S.). La Cambra
Oficial de la Propietat Urbana de nos¬
tra cíuta:, prega als seus col·legiats l'as¬
sistència a dit pietós sufragi, humil
mostra d'agraïment pel qui des de la
fundació havia presidit aquella entitat.
ha visitat al Governador Civil per anun¬
ciar-li que dilluns vinent estan disposats
a començar a Ireballar.
«Justícia Social* denunciada
Per la publicació d'un article injuriós
per les autoritats ha estat denunciada
«Justícia Social»
Delegació soviètica a Barcelona
Amb el vaixell alemany «Trie» ha ar¬
ribat a Barcelona de pas cap a Carta¬
gena una delegació soviètica, integrada
per vuit enginyers, que ve a estudiar





Anit passada es presentaren a la Ca¬
sa del Poble, mentre s'efectuaven les
eleccions de la Directiva de l'Art d'Im¬
primir, uns comunistes amb la preten¬
sió que anessin amb ells a castigar els
autors de l'assalt a la casa d'Amics de's
Soviets, fets que atribueixen a manio¬
bres feixistes.
Els socialistes s'hi negaren, produint-
s: una acalorada discussió que degene¬
rà aviat en baralla, resuliaiit dos socia¬
listes ferits.
Detalls del fet ocorregut ahir
al Palau de la Magdalena
SANTANDER.—Se saben detalls de
l'ocorregut ahir al vespre al Palau de la
Magdalena.
S'apropà una iola d'on desembarca¬
ren tres joves que entraren al castell i
al cap de poca estona en sortiren en ac¬
titud sospitosa que cridà l'atenció dels
guàrdies i més en veure que portaven
dissimulat un embalum.
Ets hi fou donat l'alio!, i en no detu¬
rar se, ets guàrdies dispararen a l'aire.
Aleshores, atemori'zats, deixaren anar
l'embalum i al cap de poca estona fo¬
ren detinguts.
Es tractava del retrat del senyor Al¬
calà Zamora, que avui havia d'ésser
clavat en un Hoc vistent del Palau de la
Magdalena. Ets individus negaren que
ells haguessin robat per res el retrat i
que només havien entrat al Palau de la
Magdalena, en adonar-se que es posa¬
va a ploure.
Foren detinguts i posats a disposició
del Jutjat, resultant que ambdós són es¬
tudiants i l'alire és empleat de Banca.
Tots són coneguts pels seus sentiments
monàrquics.
En conèixer's a Santander l'ocone-
gut es produí una gran agitació sobre
tot en els centres obrers, formant-se
una manifestació a mitja nit que es pre¬
sentà al Governador per a protestar del
fet i demanant que no fossin deixats
anar els tres monàrquics, ja que dona¬
da l'excitació popular no era possible
respondre del què els podia passar.




Han visitat el ministre de Governa¬
ció el tinent coronel de la guàrdia civil
senyor Pio Navarro i el comandant del
mateix cos senyor Anioni Naranjo, els
quals han donat les gràcies al senyor
Casares Quiroga per haver-los-hi con¬
cedit la placa de Comendadors de l'Or¬
dre de la República amb motiu d'ha¬
ver se distingit en els fets del 10 d'a¬
gost. El senyor Casares ha dit que vo¬
lia concedir a l'acte d'entrega d'aque¬
lles distincions la màxima solemnitat,
afegint que aquell acte segurament es
celebraria a finals de la setmana que
entrarem.
Les carteres de Ooveroacló
i Justícia
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Casares si pensava dimitir la car¬
tera de Governació per a dedfcar-se
solament a la de Justícia.
El senyor Casares ha contestat que
no podia parlat de política.
Estiueig
El ministre d'Instrucció Pública ha
sortit aquest ma!í a Afcalà d'Henares
on estiueja un cunyat seu.
La vista de la causa
pels fets d'agost
Aquest matí ha continuat la vista de
la causa pels fets del 10 d agost.
La sessió ha estat dedicada a l'infor¬
mació dels advocats defensors que en¬
cara no ho havien fet. S'ha suspès la
sessió per a continuar-la a les dues de
la tarda.
Marins mexicans
El ministre de Marina ha rebut una
comissió de marins mexicans que es
troba a Espanya. Entre el president de
la comissió i el senyor Companys s'han
creuat paraules molt afectuoses, princi¬
palment per part del ministre de Mari¬
na, el qual en nom del Govern i d'Es¬
panya entera ha agraït a Mèxic el què
ha fet en bé dels infortunats aviadors
del «Cuatro Vientos».
La repoblació forestal
El ministre d'Agricultura en rebre
els periodistes ha dit que havia quedat
redactat el reglament de repoblació fo¬
restal, el qual consta d'un centenar de
articles dictant normes per a la repo¬
blació dels nostres boscos i muntanyes,
mesura necessària pel millorament de
la climatologia de la península
ARGENTONA
Pròxima inauguració del COLON HO¬
TEL RESTAURANT. Davant els jardins
públics. Obert tot l'any. Telèfon 2. Gran
confort, menjadors de 1." i 2.® i indepen¬
dents per a famílies. Preus econòmics.
Aigües carbòniqnes i ferruginoses. Es¬
paioses habitacions amb aigua corrent,
banys, calefacció central, garatge. Es
serveix amb aigua mineral directa que
brolla del costat de la muntanya de Bur-
riac; grans pinedes a 10 minuts de l'Ho¬
tel. Tramvia al peu del mateix.
Servei diari als banys.
Informes: Muntaner, 83, prat. 3.°-BarceIena
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següent
Lilbrerla Minerva .









DIARI DE MATARÓ 5
Notes Religioses
Diumenge IV després de Pentecost*.
La Mare de Déu del Carme i el Triomf
de la Santa Creu.
Dilluns: Sant Lleó IV, p.; Sant Aleix,
<cf.; Sànt Qsnerós, mr.; Sant Teodosi, b.
i Santa Marcel'Hna, vg.
QUARANTA HORES
Demà continuaran al Cor de Maria.
BasUtea iMfroqatai de Santa Mafta,
Diumenge, missa cada hora, de les 5
Uns a les 10, les últimes a dos quarts de
12 i 12. Al matí, a dos quarts de 7, Set
diumenges (111); a les 7, mes del Carme,-
« dos quarts de 8, mes de la Puríssima
Sang; a dos quarts de 9, missa de les
Congregacions Marianes; a dos quarts
de 10, missa d'infants; a dos quarts de
11, missa conventual cantada i a dos
quarts de 12, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 7, solemne funció dedicada a la
Verge del Carme, amb res del sant ro¬
sari, exercicis del mes, sermó pel Rnd.
Mn. Marçal Martinez, Pvre., cant de la
Salve i besamans.
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5-30 a les 9 la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, mes del Carme; a les 8 30,
mes de la Puríssima Sang; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim.
Dilluns, a les 8, l'Obra Expiatoria fa¬
rà celebrar una missa per Na Angela
Alemany (a. C. s.).
Patròqnia úe Sant Joan t Sani leeep»
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
explicació doctrinal; a les 7, exercici j
dels Set diumenges a Sant Josep (Vil); a
dos quarts de 8, mes del Carme; a les 8,
missa de Comunió general amb plática;
a les 10, ofici solemne; a les 11, missa
amb explicació doctrinal; a les 12, últi¬
ma missa.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a un quart de 8, Corona Carmelitana,
novena, cant a la Verge i sermó pel re¬
verend P. Manuel Benimelis, cant de la
Salve, acabant-se amb el bes del Sant
Escapularí
Tots els dies feinera, missa cada mi'-
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a
les 8, mes del Carme amb missa en son
propi altar. Vespre, a dos quarts de 8,
mes del Carme, precedit del sant rosa¬
ri.
Església de Santa Anna.— Demà,
festivitat de la Mare de Déu del Carme.
Des d'aquest dia començarà a regir un
nou horari de misses en els dies festius
que seran a les 6, 7, 8, 9, dos quarts de
10 i orze, durant 1'e.stiu. Les de 7, 8 i 9
d'aquest diumenge, s'aplicaran en su¬
fragi de la senyora Carme Jutgiar vídua
de Falguera (a. C. s.); la de dos quarts
de 10, a intenció particular, i la de 11,
en sufragi del senyor Ferran Errando
(a. C. s.).
Església deles Tereses.— Diumenge,
Commemoració solemne i festa de la
Bea íssima Verge Maria del Mont Car¬
mel, a les 9 del matí, ofici solemne can¬
tat per la Comunitat. Tarda, els mate -
xos cultes dels dies anteriors amb expo¬
sició de S. D. M., fent el panegíric de la
festa el Rnd. Jaume Serra, Pvre.
Dilluns, s'obsequiarà a la Verge del
Carme amb ofici solemne a les 9 i tot
seguit cant de la Salve.
Capella de Sant Simó. — Diumenge,
a les 8, Catecisme; a les 8*30, missa.
Confraria de la Mare de Déu del Carme
La Confraria de la Mare de Déu del
Carme canònicament establerta en la
parròquia de Sant Josep, dedicarà de¬
mà a la seva Patrona els següents cul¬
tes:
A les 5 del matí, missa de Comunió
general per tots els fidels devots de la
Verge Carmelitana, amb plática prepa¬
ratòria que dirà ei Rnd. Sr. Director
Mn. Pau Esteve, Pvre., i Salve cantada
pel poble, a les 8, altra missa de Comu¬
nió general amb plática pel Rnd senyor
Ecònom; a les 10, ofici solemne; a les
12, missa fundada.
Sant Jubileu Carmelità
Des del migdia del dissabte fins a la
mitja nit del diumenge, tots els fidels
que contrits i confessats hagin rebut la
Sagrada Comunió i preguin a Déu per
les intencions del Suprem Pontífex, po¬
den guanyar indulgència plenària i re¬
missió de tots els seus pecats, tantes
qu«n>es vegades visitin l'església de
Sint Josep i la de Santa Teresa, la qual
indulgència pot aplicar-se en sufragi





La preferida dels NUVIS
S< Aa E. M. Aa Ra- Rambla Santa Mònica, 31-33- BARCELONA |
Organització de viatges de nuvis i de tota mena de viatges a forfait; peregrinacions i I
excursions; bitllets de ferrocarrils per a tols els països; passatges marítims i aeris; i
reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils. !
\
Durant tot l'any importants rebaixes per a la visita de Itàlia. ¡
Intèrprets en les fronteres i estacions principals. |
PeiaiDiOK JOAN FONTANALS, Lepto. SO - Tci. 396 - MATARÓ
Tallers HISPyOBaOIO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARi
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
^ Fabricat d'Aiéues Corbôniciues :
CASA MAEEOE
.¿Volea beure una bon* gasost? Proveu la GASOSA MALLOL




Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CUINA CASOLANA 1 PREUS ECONOMICS
M'ofereixo
amb carro i aca per a repartir, a les tar¬
des i a preus nròdics, tota classe de gè¬
neres.









Ampolles de 8 litres al preu únic de
225 PESSETES
D msncu-'a en «Colmados»
i Tendes de Queviures
Tinc establiments
de queviures
per a vendre en diferents iociiitats, in-
ciús a Barcelona.
Raó; M. Mauií, Àngels, 14. Mataró.
Escola Musical Vilaró
Solfeig - Teoria - Violí - Plano
FRANCESC MACIÀ, 60, 3.er, 1."





hace raucho más fácil y segura
ta fotografía de aficionado...
Si fotografía Ud. con o sin sol, temprano
o tarde, a la sombra o en plena lluvia,
• Verichrome- (la película -Kodak- ultra-
rápida) le dará siempre clisés finos y bri¬
llantes. Si al calcular el tiempo de exposi¬
ción incurre Ud. en algún error. la inmensa
latitud de la película
"Verichrome"
lo corregirá debidamente.






CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMiA «MARTÍ»
RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on. 2.'=-«MATARU
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Preus limitais Barcelona, 13
Material escolar; Cartipassos,
llibretes, carpetes, pissarres,
pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p u-




6 DIARI DE MATARÓ
PROPIETARIS DE MATARÓ
5.000.000 DE PESSETES DISPONIBLES
per a Tampliació, reparació o confortement
dels vostres immobles
Banys, Cuines, Calefacció, Llum i Aigua, Desguassos,
W. C, Decoració, Pintura, Estucats, Enrajolats, Obres de
tota mena - Inclosos Arbitris
3 ANYS CRÈDIT ==
sense hipoteca, ni escriptura, ni administració.
Societal de Crèdit i Obres
í
DELEGACIÓ A MATARÓ:
JOAQUIM VILARDEBÒ - LLARGUÉS
t
FERMÍ GALAN, 306 Hores de Despatx: de 7 a 9del vespre
DEL BANCi D'ESPANYA
ESTA CREMANT INÚTILMENT
a cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
riafite jde Carbones
Vegi gràficament la manera senzilla i pr< r el carbó, només un minut coda dila
Cn una botella de litre pleno d'oiguo, hi poso dues cuüerodes de
Oxigenonle de Corbones i remeno lo botella... pA EST/sj
Amb lo solució preparado mullo 15 Quilos de corbó que obons houré
posot en un cubell, fins que quedi oen mullat. ¡Qüestió d'un minut!
{Quina felicitat! Més color o lo cuino, més netedof o lo llor...
¡ encaro estalvio lo meitat del corbó! ¡ÁIXO ES IDEAL!
iotoment per telèfon
Aplicable a tota classe de carbons: Hulles, Antrocites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetals
la cosa productora garcntiíza la seva efícòcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immed r
i li adreçarà un empleat a subsanar e! defecte d'aplicació.
SENYORA % Fixi's casi el SQ % d estalvi, la meitat del que gasta actualment
Refusi enèrgicament ies imitccions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia
Demanri a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
5i no el troba al seu provedior habitual, demani*! al concessionari:
Riera, 59 i Pujol, 1 Martí Flté Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
